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Esipuhe
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan myyntiti­
laston vuodelta 1990. Se on laadittu samoja periaatteita 
noudattaen kuin vuoden -1989 tilasto. Tukku- ja vähittäis­
kaupan myyntitilaston tuottamisesta on vastannut yliaktu­
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Katsaus
Tukkukauppa
Tukkukaupan myynti oli 220 miljardia markkaa vuonna 
1990. Myynnin arvo nousi ainoastaan 0,4 prosenttia edel­
lisvuodesta ja vuoden 1990 arvoindeksin pisteluvuksi tuli 
211. Myynnin määrä sen sijaan laski 3,3 prosenttia ja  mää- 
räindeksi laski pistelukuun 132 (1980=100). Tukkukaupan 
myynnin määrän yhtämittainen kasvu 1970-luvun lopulta 
saakka loppui vuonna 1990 ja loppuvuoden myynnin arvot­
kin jäivät edellisvuotta alemmiksi.
Tukkukaupan toimialoista ainoastaan ravinto- ja nautinto- 
ainekaupan, muun tuotantotarvikekaupan sekä lääke- ja ke- 
mikaalitavaroiden kaupan myynnin määrät nousivat edelli­
sestä vuodesta. Myynnin määrä laski edellisvuodesta eniten 
puutavarakäupassa, lähes viidenneksen. Toinen toimiala, 
jolla myynnit laskivat yli kymmenen prosenttia oli autoalan 
kauppa.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan myynti oli 154 miljardia markkaa vuonna 
1990. Myynnin arvo nousi 0,1 prosenttia edelliseen vuo­
teen verrattuna ja  arvoindeksi oli 221. Myynnin määrä las­
ki 4,8 prosenttia ja määräindeksi laski pistelukuun 128. 
Myös vähittäiskaupassa myynnin määrän yli kymmenvuoti­
nen yhtämittainen kasvu taittui. Vuonna 1990 vähittäis­
kaupan myynti jäi edellisvuotta alemmaksi heti vuoden 
alusta. Ainoastaan keväisen pankkilakon jälkeiset myynti- 
paineet nostivat maaliskuun myynnin määrät vuotta 1989 
suuremmiksi.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoivat eniten kultasepänte­
osten ja kellojen kauppa sekä apteekkitavarain kauppa 
Myynti laski eniten autoalan kaupassa, vajaat 20 prosenttia 
Myös alkoholijuomien myynnin määrä jäi edellisvuotta 
pienemmäksi.
Kuvio 1. Tukkukaupan myynnin arvo kuukausittain, 
miljardia markkaa
Kuvio 2. Vähittäiskaupan myynnin arvo kuukausittain, 
miljardia markkaa
Kuvio 3. Tukku- ja vähittäiskaupan arvo- ja määräin- 
deksit, 1980 = 100
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Tuoteseloste
Tilastoyksikkö
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otostutki- 
mukseen, jossa tilastoyksikkönä on kaupallinen toimipaik­
ka.
Tukkukauppaan lasketaan kuuluvaksi toimipaikat, jotka 
myyvät pääasiassa vähittäiskauppiaille, teollisuudelle, ra­
kennustoiminnalle, laitoksille tai muille tukkukaupoille. 
Vähittäiskauppaan kuuluvat toimipaikat, jotka myyvät pää­
asiassa yksityiseen kulutukseen.
Perusjoukko
Myyntitilaston 1990 perusjoukko muodostettiin vuoden 
1984 yritys- ja toimipaikkarekisterin pohjalta.
Toimialaluokitus
Tiedot julkaistaan tukku- ja  vähittäiskaupassa toimiala­
luokituksen 4-numerotasoa vastaavana muutamaa poik­
keusta lukuunottamatta. Myynti jaotellaan tukkukaupassa 
12 ja vähittäiskaupassa 21 alatoimialaan.
Tilastoajanjakso
Kaupan myyntitilaston tiedot julkaistaan kuukausittain ja 
kalenterivuosittain.
Otos
Otos on poimittu ns. satunnaisotantaa hyväksikäyttäen. 
Otoskoot on laskettu käyttäen hyväksi Neymanin kiintiöin­
tiä, mutta kuitenkin on tarkistettu, ettei variaatiokerroin yli­
tä millään toimialalla arvoa 0.08. Y li 50 henkilön toimipai­
kat ovat kaikki mukana, eivätkä siten kuulu otannan piiriin. 
Vuodesta 1981 lähtien otosta on uusittu vuosittain siten, et­
tä yhteensä yli puolet otoksesta on vaihtunut. Pääasiassa on 
vaihdettu pieniä toimipaikkoja.
Otosta korotettaessa perusjoukon tasolle käytetään yhdistet­
tyä suhde-estimointia. Tukkukaupan toimialat on jaettu 
kolmeen ja  vähittäiskaupan toimialat viiteen ositteeseen 
henkilöstön määrän mukaan.
Myynti
Myynti jaotellaan paitsi toimialoittain myös hyödykeryh- 
mittäin. Hyödykeryhmittely on tullut vähittäiskauppaan 
vuoden 1986 alussa. Tällöin tukkukaupan ryhmittely on 
myös laajentunut viidestä yhdeksään. Tässä julkaistaan tuk­
ku- ja vähittäiskaupan myynnin jakaantuminen eri ryhmiin 
sekä arvon ja määrän muutokset vuoteen 1989 venattuna.
Tavaratalojen myynti on jaettu 13 eri hyödykeryhmään. 
Ensimmäisen kerran näitä tietoja on kysytty vuonna 1982. 
Hyödykeryhmäjako muuttui vuoden 1983 kyselyssä.
Myynnistä lasketaan sekä arvon että määrän muutoksia ja 
indeksejä. Määrän muutoksia ja indeksejä laskettaessa käy­
tetään apuna toimialoittaisia hintaindeksejä, joilla myynti 
saadaan laskettua perusvuoden rahanarvoisena.
Vuositilastossa julkaistaan arvo- ja  määräindeksit sekä kuu­
kausittain että vuositasolla. Arvon ja määrän muutos jul­
kaistaan koko vuoden osalta.
Kuukausittaisissa ennakkotilastoissa julkaistaan muutoksia 
sekä edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen että edelli­
seen kuukauteen verrattuna. Myös kumulatiiviset muutok­
set vuoden alusta julkaistaan kuukausitilastoissa.
Indeksien perusvuosi
Kaupan myyntitilaston indeksien perusvuosi on 1980. Pe­
rusvuoden luvut on laskettu perusjoukkona käytettävän yri­
tysrekisterin toimialoittaisista luvuista jakamalla nämä kah­
dellatoista, jolloin on päästy keskimääräiseen kuu- 
kausimyyntiin.
Hintaindeksit lasketaan jokaiselle toimialalle erikseen. Hin- 
taindekseihin valitaan kyseiselle toimialalle tyypilliset hyö­
dykkeet, joista lasketaan hyödykeryhmien myyntien suh­
teen painotettu keskiarvo. Hyödykkeiden hinnat saadaan 
vähittäiskauppaan pääasiassa kuluttajahintaindeksistä ja 
tukkukauppaan tukkuhintaindeksistä. Omat hintaindeksit 
ovat kaupan myyntitilaston toimialoilla öljytukkukauppa, 
apteekki tavarain kauppa ja kukkakauppa.
Ajallinen vertailtavuus
Tämän julkaisun tiedot ovat vertailukelpoisia edelliseen 
vuositilastoon vuositasolla (Tukku- ja  vähittäiskauppa vuo­
si 1989 Kauppa 1990:16).
Vertailtavuus muihin tilastoihin
Kaupan myyntitilastossa tiedot kerätään toimipaikkakohtai- 
sesti, yritysrekisterissä sekä toimipaikka- että yrityskohtai­
sesti ja tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa yri­
tyskohtaisesti.
Kaupan tilinpäätöstilasto sisältää teollisia, ravitsemustoi- 
minnan ym. toimialojen toimipaikkoja ja  sieltä vastaavasti 
puuttuu kaupan myyntitilastoon kuuluvia toimipaikkoja sil­
loin, kun yrityksen päätoimiala ei ole kauppa.
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Kaupan myyntitilaston myyntitiedot julkaistaan kuukausi- 
ja kalenterivuosimyyntiä koskevana. Tilinpäätöstilaston ja 
yritysrekisterin tiedot ovat sitä vastoin tilikaudelta. 
Vuosimyynti kaupan myyntitilastossa vastaa tilinpäätösti­
laston myyntituottoja, kun siitä on vähennetty tukkumyyn­
nin liikevaihtovero ja tavarapalautusten arvo. Kaupan 
myyntitilastossa tukkumyynti on siis ilman liikevaihtoveroa 
ja  vähittäismyynti on liikevaihtoveroineen.
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Produktbeskrivning
Statistik enhet
Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar sig pä 
en urvalsundersökning där urvalsenheten är ett arbetsstäUe 
inom handeln.
T ill partihandein räknas de arbetsställen som i huvudsak 
säljer tili detaljhandeln, industrin, byggsverksamheten, in- 
rättningar och andra partihandlar. T ill detaljhandeln räknas 
de arbetsställen som i huvudsak säljer för privat konsumti- 
on.
Population
Populationen för handelns försäljningsstatistik 1990 uttogs 
pâ grand av företags- och arbetsställeregistret 1984.
Näringsgrensindelning
Uppgiftema publiceras sâ att de med nägra undantag mots- 
varar 4-siffer nivän i näringsgrensindelningen för parti och 
detaljhandeln. För partihandelns försäljning görs en unde- 
rindelning i 12 näringsgrenar och för detaljhandelns en un- 
derindelning i 21 näringsgrenar.
Statistikperiod
Uppgiftema avser försäljning per mänad och kalenderär.
Urval
Urvalet har uttagits genom sk. slumpmässigt urval. Urva- 
lens storlek har uträknats med hjälp av Neymans alloke­
ring, men med beaktande av att variationskoefficienten inte 
överskrider 0.08 inom en enda näringsgren. Ur bilagan 
framgär urvalstäckningen per näringsgren. A lla arbetsstäl­
len med fiera än 50 anställda har medtagits och hör säledes 
inte tili det egendiga urvalet. Sedan är 1981 har urvalet 
ärligen fömyats genom att sammanlagt över hälften av ur­
valet har bytts ut. Det är huvudsakligen smä arbetsställen 
som bytts ut.
Dä urvalsuppgiftema upphöjts tili att représentera heia Po­
pulationen har man använt sig av kombinerad kvotskatt- 
ning. Näringsgrenama inom partihandein har indelats i tre 
och näringsgrenama inom detaljhandeln i fern stoigrappsst- 
rata efter antalet anställda.
Försäljning
Föratom indelningen enligt näringsgren indelas försäljnin- 
gen ocksä enligt varagrapp. För detaljhandeln infördes en 
indelning i varagrapper fr.o.m. början av är 1986. Dä ut- 
vidgades även varagrappsindelningen för partihandeln ffän 
fem tili nio grapper. Här publiceras försäljningens fördel- 
ning pä olika grapper inom parti- och detaljhandeln samt 
ändringar i försäljningsvärdet och försäljningsvolymen pä 
ârsnivà jämfört med är 1989.
Varahusförsäljningen är indelad i 13 varagrapper. Uppgif­
tema insamlades första gângen är 1982. I förfrägningen är 
1983 hade indelningen i varagrapper ändrats.
Bäde försäljningens värde- och volymförändringar samt in- 
dexar uträknas. Uträkningen av volymförändringar och -in- 
dexar görs med hjälp av näringsgrenvisa prisindexar. Pä 
basen av dem kan man räkna ut försäljningen i basärets 
penningvärde.
I ärsstatistiken publiceras värde- och volymindexar bäde 
per mänad och är. Siffroma över värde- och volymförän- 
dringama publiceras för hela äret.
I den förhandsstatistik som ges ut varje mänad anges förän- 
dringama bäde jämfört med samma mänad äret förut ohc 
med föregäende mänad. I mänadsstatistiken publiceras ock­
sä kumulativa förändringar frän ärets början.
Indexbasär
Basäret för handelns försäljningsstatistik är 1980. Uppgif­
tema för basäret har tagits ur företagsregistret som använts 
som population. Uppgiftema enligt näringsgren har divide- 
rats med 12 och pä sätt har man kömmit fram tili den ge- 
nomsnitdiga mänadsförsäljningen.
Prisindexama beräknas skilt för vaije näringsgren. Typiska 
varagrapper väljs tili prisindexama för de oliga närings­
grenama och ett vägt medeltal beräknas för dessa vara­
grapper. För detaljhandeln fäs varomas pris firämst ur kon- 
sumentprisindex och för partihandeln ur partiprisindex. 
Handelstatistiken har egna prisindexar för apoteksvaruhan- 
deln, blomsterhandeln och partihandeln med bränslen.
Tidsmässig jämförbarhet
Uppgiftema i denna publication är jämförbara bäde med 
föregäende ârsstatistik (Parti- och detaljhandeln är 1989 
Handein 1990:16).
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Jämförbarhet med annan Statistik
Uppgiftema i handelns försäljningsststistik insamlas av ar- 
betställena, ur företagsregistret bäde enligt arbetställe och 
företag och enligt företag ur parti- och detaljhandelns boks- 
lutsstatistik.
Handelns bokslutsstatistik omfattar arbetsställen inom till- 
verkning, restaurangverksamhet o.dyl. Arbetsställen som 
ingär i handelns försäljningsstatistik ingär inte i bokslutss- 
tatistiken i det fall att företagets huvudnäringsgren är en 
annan än handeln.
Försäljningsuppgiftema i handelns försäljningsstatistik pub- 
liceras per mänad och kalenderär. I bokslutsstatistiken och 
företagsregistret gäller uppgiftema däremot räkenskapspe- 
rioden.
Arsförsäljningen i handelns försäljningsstatistik motsvarar 
bokslutsstatistikens försäljningsintäkter dä omsättningskat- 
ten och värdet av retumerade varor avdragits fiän partiför- 
säljningen. I handelns försäljningsstatistik är partiförsälj- 
ningen redovisad utan omsättningsskatt och detaljhandels- 
försäljningen inklusive omsättningsskatt.
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Tavaratalojen myynti hyödykeryhmittäin vuonna 1990 
Varuhusens försäljning enligt varugrupp ä r  1990
mmk Arvo - 
Värde 
1990/89
1. Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat - 8831 10,1
Livsmedel och övriga dagligvaror
2. Tekstiilit - 3649 5,2
Textilier
3. Jalkineet, laukut ja tarvikkeet - 823 6,3
Skor, väskor och tillbehör
4. Taloustavarat: astiat ja välineet - 657 1,4
Hushällsartiklar: kärl och tillbehör
5. Kodinkoneet ja kotielektroniikka; viihde-elektroniikka - 539 -10,3
Hushällsmaskiner och hemelektronik; underhällningselektronik
6. Sähkötarvikkeet, valaisimet, työkalut ja rakennustarvikkeet - 789 1,4
Elartiklar, belysningsarmaturer, verktyg och byggnadsmaterial
7. Maataloustarvikkeet - 745 1,6
Lantbruksförnödenheter
8. Huonekalut, matot ja sisustustekstiilit - 628 12,3
Möbler, mattor och inredningstextilier
9. Kemikaalituotteet - 803 -0,0
Kemikalievaror
10. Kirja- ja paperitavarat - 573 8,3
Böcker och pappersvaror
11. Vapaa-ajan tarvikkeet: urheilu, retkeily, harraste ja leikkikalut - 911 0,3
Fritidsartiklar: sport, friluftsliv, hobbyn och leksaker
12. Kultasepäntuotteet, kellot, valokuvaustarvikkeet, optiikka - 195 -1,5
ja taideteokset
Guldsmedsvaror, klockor, fotografitlllbehör, optik 
och konstverk
13. Muut (baari, kukat ja autotarvikkeet) - 766 25,6
Övriga (bar, blommor och bilförnödenheter)
14. Yhteensä- 19909 6,8
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Tukku- ja vähittäiskaupan m y y n n i n  kehitys toimialoittain ja hyödykeryhmittäin.
T ä m ä n  vuositilaston lisäksi julkaistaan kuukausittain ennakkotietoja myynneistä, niistä lasket­
tavista indekseistä ja muutoksista.
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